





















第 4 版ではMFという病名は，紅斑 patch を示す
昭和医会誌　第72巻　第 1号〔 93-95頁，2012〕
図　　説　悪性リンパ腫組織アトラス【22】












cutaneous T-cell lymphoma （CTCL）を安易にMF
と病理診断してはならないと戒めている．
　〔発生頻度〕MFはもっとも一般的な CTCL であ
り，primary CTCL のおよそ 50％を占めるとされ
る．しかしこれは皮膚悪性リンパ腫についてまとめ




























































Mycosis fungoides, suggested として最終診断は皮
膚科医の総合的な判断を尊重したい．
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